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3. Desigualdade intra e entre 
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classe de medidas GE
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VTCDCNJQ UG EQPUVKVWKPFQPWOCDQCGZRGEVCVKXCFCFKOKPWKÁºQFQ VGORQ
PGEGUU¶TKQRCTCSWGQ$TCUKNCRTGUGPVGFKUVTKDWKÁºQFGTGPFCEQORCVÈXGNEQO
QURCÈUGUSWGVÄOPÈXGNUGOGNJCPVGFGFGUGPXQNXKOGPVQ
Tabela 1: Média e Desvio Padrão do rendimento familiar per 
capitar – rendtrab, por região e ano.
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Tabela 2: Valor das medidas de entropia generalizada total, 
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Figura 2: Evolução do Percentual da desigualdade que é devida 
à desigualdade intra-região.
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FGXGO UGT HQECNK\CFCUPC TGFWÁºQ
FCFGUKIWCNFCFGFGPVTQFCUTGIKÐGU
atingindo fatores socioeconômicos 
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das obtidas a partir de algumas pes-
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